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ВЛИЯНИЕ ТИОТРИАЗОЛИНА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ, СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО
ОКИСЛЕНИЯ И ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У КРЫС
С ТОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ АЦЕТАМИНОФЕНОМ НА ФОНЕ












EFFECT OF THIOTRIAZOLINE ON SOME PARAMETERS OF ANTIOXIDANT
SYSTEM, FREE RADICAL OXIDATION AND ENDOGENOUS INTOXICATION IN
RATS WITH TOXIC AFFECTION BY ACETAMINOPHEN ON THE BACKGROUND
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